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lino de los matadores reciente-
mente doctorados, a quien ie 
espera, por su arte y extraor-









Redacción y Adm 
Martín de los Heros 
La primera deí año 
Domingo de Piñata 
Como fué el ú l t imo día de Carnaval, segu-
ramente par t ic ipó de él la primera novillada. 
Nada serio, nada prác t ico , y sí sólo hubo en 
ella disfraces de toreo y bremas de Carnaval. 
Los toros fueron disfrazados de tal nombre, 
pero no asomó en ellos n i tipo, n i hechura, ni 
mucho menos bravura; blanda y mansamente 
hicieron la pelea en el primer tercio, se les aco-
só bastante, y algunos volvieron la cara desde 
el primer puyazo. Debieron foguearse por lo 
menos un par de ellos, y para que todo quede 
en el lugar que corresponde, y ser fiel a los 
sucesos, no dejo de consignar a la vacada que 
pertenecen los susodichos mansos. 
Ganade r í a de López Plata. 
Hace un par de añoss, debido a mi manera 
de ser, esto es auxil iar a los pequeños y dar 
valor a los postergados, me ace rqué a José 
R oger. 
— ¿ P e r o qué es esto, Pepe? ¿ S e cor tó ya la 
coleta? 
I 
Méndez el domingo en Madrid. 
Valencia el domingo en Madrid. 
—Casi, casi. 
—>¿ Cómo no torea usted que tanto vale ? 
—ij N o s é ! Desgracia, faitalidad. ¡ No s é ! 
Algo . 
Algu ien me apun tó cerca de m í : 
— S i ; todo eso y algo peor! Abandono, no 
pieocuparse de lo que nada le sirve, olvidar 
la profesión dedicándose a otros menesteres que 
hacen decaer el espír i tu y la materia. 
— I Y ahora qué contesta usted ? 
-—Que todo se acabó, y cuando vuelva a sal ir 
no p e n s a r é m á s qtte en el toreo. 
— A s í hay que hacerlo, pues es lás t ima que 
usted que vale tanto esté postergado y no ocupe 
( i lugar a que tiene derecho. 
Pasaron dos años , y al final de la temporada 
aparec ió Valenda en los carteles de la plaza 
de Madr id . 
Su ac tuac ión en las corridas fueron otros 
tantos éxi tos, tanto toreando como matando. Su 
éxi to definitivo. Valencia val ía muchoty en cuan-
to tuvo ocasión lo demos t ró . 
En la primera de la temporada su nombre 
fué el primero del cartel, y la afición, que sabe 
dar y quitar, al sólo anuncio de su nombre llenó 
la plaza, y aún quedaron algunos miles de per-
sonas en la calle. 
E m p e z ó el buen torero y en el primer toro 
quedó a gran ' altura, siendo su trabajo en el 
segundo poco menos que mediano; en general 
fué una corrida de las que no dan ni quitan el 
nombre; esto no tiene nada de part icular; lo 
que sí ser ía lamentable es que el s impát ico Va-
lencia volviese a las andadas y olvidase lo que 
se debe al arte por atender demasiado a la vida. 
¿ V e r d a d que no, Roger? Y o espero que así sea, 
por bien de usted y por bien de la afición. 
Ni tanto miedo ni tanta valentía 
Con unos chotos de Tovar v i debutar a M é n -
dez en una nocturna. 
Desde aquel día siempre v i en este torero 
mucha va len t ía unida a mayor torpeza. Pasa-
ron desde entonces tres años y el mucho to-
rear sólo le ha servido para lograr, mayor nú-
mero de eogidas, y para que se nos muestre 
cada día m á s torpe e ignorante. Dlegué a pre-
sumir podr ía ser un gran torero, mas hoy me 
convenzo de que su torpeza es tan grande, que 
poco menos que imposible va a serle el colo-
carse en buen lugar. L a va len t ía tiene que ir 
a c o m p a ñ a d a del arte, y sin éste el resultado será 
ineficaz. Como banderillero está bien. 
Rodalito dió unos lances, se pa rec ía a Gaona, 
y se hizo el cartel de la esperanza. ¡ Si un día 
le sale un t o r o ! ¡ Este chico vale mucho, y si 
no el tiempo, etc., etc.! 
Y pasa el tiempo y Rodalito con t inúa como 
cuando empezó . Esto es, esperando de él gran-
des cosas, haciendo algunas, pero... sin dejarle 
cierta cosa que parece miedo, aunque sólo sea 
Rodalito en la misma corrida, 
FOTS. BALDOMCRO 
ANASTASIO MARTIN Crntín llti, 21 
E s p e e i a l i d a d en la 
confección da TRA-
JES OE TOREAR 




Cámara el 2 del corriente en Córdoba. 
prudencia. N o es ese el camino, joven man-
chego ; hay que hacer un esfuercillo y unir a su 
arte, que en algunos momentos parece bueno, un 
poco de corazón, para que forme el complemen-
to de un buen novillero. 
G A B R I E L 
Toros en Lima 
DOMINGO, 5 m ENDRO 
E l cartel lo c o m p o n í a n : Vázquez , Saleri I I , 
y D o m i n g u í n , a compañados de sus maletas (léa-
se cuadrillas). 
E l ganado para esta corrida era de la gana-
de r í a de la Rinconada de Mala, del Sr, D r . don 
J e s ú s de As ín . 
M a r t í n Vázquez , torero <ie pundonor y de 
ve rgüenza , desde la apa r i c ión en el ruedo del 
primer toro estuvo animoso y valiente con el 
capote, hac iéndose aplaudir. 
A la hora de la • muerte, Vázquez encon t ró 
al toro como llegan todos los bichos de estos 
lares al momento supremo: huido, defendién-
dose en las tablas, y con m á s malas ideas que 
una madrastra. 
M a r t í n estuvo valiente, pasó al fugi t ivo obl i -
gando con la izquierda, pero al pretender sacar 
a su adversario de las tablas, sufre una de esas 
tarascadas propias eje los bichos de malas ideas, 
saliendo trompicado; y con la tela completamen-
te destrozada. N o ŝ  amilana el espada, sigue y 
obliga al p ró fugo con va lent ía , entrando a ma-
tar, como él sabe, en dos ocasiones, qu i t ándose 
del frente al enei|iigo después de un pinchazo 
y una media en su sitio, entrando con fe y 
decisión. Ovac ión general en los tendidos. 
E l espada ingresa a la en fe rmer í a , en donde 
se le consfata un fuerte varetazo en el muslo 
derecho, saliendo poco después al ruedo vesti-
do de pan ta lón blanco y en mangas de camisa. 
Su segundo toro fué un negro bragao, con 
cinco años cumplidos, bien armado y puesío de 
agujas, de poder y ligero de patas. 
Vázquez torea como él acostumbrr. hacerlo, 
siempre mereciendo aplausos del respetable. 
Si la fisonosuya del bicho era de re ;peto, los 
hechos no guardaron re lac ión con aquéll. ' pues 
en varas, aunque cumplió como por aquí se ve 
pocas veces, tomando cuatro varas con voluntad 
Juan Belmente en la misma corrida. 
FOTS. SERRANO 
y derribando dos veces a los montados, se ma-
nifes tó cobarde y reservón. 
Vázquez brinda al soberano, y con la mano 
reglamentaria, solo y en los medios, pasa al 
Gaiiilería "DÍHlSH -HinitCOKS" 
oastas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azid, encar-
nada y oro; propietarios'. Samuel Herma-
nos, Albacete. 
Manolo Belmente el 2 en Córdoba. 
bicho por bajo, parando y aguantando, rematan-
do a conciencia y con mucho valor. Da cinco 
pases sin amilanarse ante las tarascadas del 
bicho. E n estas condiciones Vázquez , alentado 
por los aplausos, trata de ser breve y de igua-
lar, estando el toro en los medios desparraman-
do la vista e incierto. Por fin consigue el es-
pada que iguale el de Mala, se perfila de muy 
cerca y entra bravamente sepultando el estoque 
hasta el puño en todo lo alto. E l toro, que no 
ha hecho nada por el engaño , y que sólo trata 
de defenderse, se tapa y empitona al matador 
en el pecho, cayendo éste a t ierra cuando ya 
el bioho caía t ambién en el ruedo, fulminado y 
sin puntil la. 
E l infortunado espada es llevado a la en-
fe rmer ía en brazos de sus compañe ros , y en el 
público hace profunda impresión tan desgra^ 
l iada escena. 
Vázquez había cumplido la promesa hecha 
antes de abandonar la fonda: " H o y si no salgo 
en hombros me l levarán en camilla", y desgra-
ciadamente, cumplióse lo segundo, cuando el 
público se disponía para reivindicar el valor y 
la v e r g ü e n z a torera del pundonoroso M a r t í n 
Vázquez . 
Para suerte del espada, cons igu ió una esto-
cada esp léndidamente seña lada y de efecto rá -
pido, pues de lo contrario, lejos de haberse 
producido un simple choque entre el bicho y 
el espada, habr ía aquél logrado campanearle, 
siendo entonces fatal la cornada. 
En la e n f e r m e r í a se prodigaron a Vázquez 
todos los auxilios del -caso, inyectándole ca-
feína para levantar, el estado de pos t rac ión dei 
herido y suero "anti- tetánico, haciendo entonces 
un prol i jo vendaje después de haber desinfec-
tado la herida. 
S e g ú n el parte facultativo, se t rata de una 
herida penetrante del t ó r a x en la reg ión pec-
toral derecha, cuadrante super ex t e rnó , con 
ruptura del pectoral mayor en una ex tens ión 
ce 10 cen t ímet ros , siendo su pronós t ico reser-
vado. . . 
E l estado del paciente hasta estos momentos, 
treinta y seis horas después de la cogida, es bue-
no, no se ha presentado n i fiebre, ni complica-
ción alguna, por lo cual los médicos esperan 
salvar la vida del pundonoroso y valiente ma-
tador. 
E n esta corrida Saleri cor tó una oreja, y D o -
m i n g u i ñ se ha ganado las generales s impat ías 
de los l imeños. ' 
J U A N C A N D I D O 
F U M ^ U S X E D R A R E L L A L I P I A 
D E S D E CÓRDOBA 
¿!e |] perio laafici? 
M á s que pregunta, yo escribir ía 
una rotunda afirmación de que er 
Córdoba no existe la afición a los 
toros. Pues no otra cosa demuestra 
el que en una corrida de toros, p r i -
mera del año, en la que torca un 
hijo del pais tan popular como Ca-
viará , reaparece Belmonte y se hace 
la p resen tac ión de Behnouti lo, co-
mo matador de toros, no hubiera 
en la plaza ni dos m i l personas. Y, 
no se crea que esto son infundios 
camCiístiCOS, pues si qu.eren uste-
des pueden hacer la cuenta por el 
ingreso en taquilla, que fué el de 
iG.ooo pesetas. 
¡ b i no vienen los sevillanos, no 
hay ni cincuenta amigos ! 
Los González Nandín 
Brava, suave, nobiota hasta cie-
járse lq de sobra, fué la gente (de 
a lgún modo hay que llamarles), que 
mandó don Juan Gonzaiez. E l p r i -
mero, un toro chiquito, corto de 
pitones, hizo una gran pelea con las 
plazas montadas; si no es por el 
pelo hubié rase cre ído era un moru-
be. iU quinto, de m á s tipo y respe-
to que el primero, fué muy bravo, 
Listona que el A v i a y Sevillanito, 
lo p.caran tan infamemente. E l co-
I T I Ü O en segundo lugar llegó algo 
descompuesto al tirial, quizas por 
conges t ión en la vista, desár i í ianao 
bastante. Los demás cumplieron 
bien, y como digo antes, fueron 
suaves y nobles. 
L a corrida en conjunto fué una 
corrida terciada, no exageradamen-
te chica, como han dicno algunos. 
baLeron unos con otros a 240 
kilos, y todos según certincado que 
después de muertos exigió V anael, 
pasaban de los cinco años . 
Lució el Sol y Belmon-
te c u n a uii<t o r e j a 
Belmonte, s egún nos di jeron vie-
jos aüc ionados , no había tenido 
nunca suerte en Córdoba . 
bu tarde, su nota, esa nota carac-
terís t ica de cada torero, no la ha-
bía dado Juan a ú n en Córdoba , y 
los cordobeses iban creyendo que 
el tan ponderado estilo belmonte-
riano era un cuento t á r t a r o . Y a hoy 
se han convencido de lo contrario. 
Porque hoy el bol se ha sentido un 
rato torero, y aunque no ha lucido 
con todo el esplendor propio de 
Anda luc ía , ha lucido y al fin y al 
cabo algo es algo. 
Belmonte, repetimos que no ha 
cambiado; es decir, iremos por par-
tes. Belmonte nos ha parecido que 
está m á s enterado que nunca con el 
capote, igual de valiente y artista 
con la muleta y hecho un fo rmi -
dable matador de toros. 
A l primero le prestaremos poca 
LOS GRANDES TOREROS. -DOMINGO G O N Z Á L E Z , " D O M I N G U Í N " 
VARIAS INSTANTÁNEAS DEL VALIENTE 
MATADOR. EN LA ULTI/AA TEMPORADA 
atención, porque d diestro, vista la 
poca monta del enemigo, se l imito 
a no hacer el ridiculo, pero en ci 
cuarto fué el delirio. Behnonu' 
consciente de que el iestejo se da-
ba sólo por él y para él {Cotnará y 
Bdmontiio sólo eran invitados por 
cor tes ía ) , majestuosamente se fue 
al toro, paso a paso con la muleta 
en la mano izquierda y aguantan-
do tranquilo la arrancada del toro, 
dió un buen pase cambiado, al que 
siguieron tres impecables natura-
les; se enmendó un poco y ya con 
la derecha, le dió cuatro más , en 
los que también hubo elegancia, 
temple y aguante. Siguieron lue-
go dos molinetes ligados con pa-
ses de pecho y se arrodi l ló de es-
paildas al to ro ; luego, sin levantar-
se, anduvo de rodillas un poco al 
toro, y cogido por un pitón le hizo 
pasar por debajo de la muleta.-To-
do esto ejecutado con una gran 
•anlidad do valor, _v arto tal, que 
)arecía que d diestro mandaba eri 
a voluntad del toro. 
Después dió un pinchazo bueno 
lesarmando el toro, al que siguió 
in magnífico volapié que hizo pol-
/0 al toro. Le concedieron la orc-
a y dió una vuelta al ruedo devol-
viendo prendas de vestir. 
E l de la So le ra no gusta! 
C a m a r á , no fué hoy Caunirá . \\-
uvo dudoso en ocasiones, y oxee 
ivamente nervioso. Si la faena del 
primero suyo la hace con quietud 
de pies y se decide a matarle la 
primera vez, se hubiera evitado el 
hacerse pesado y el poner en en-
tredicho su justa fama de buen es-
toqueador. 
A l quinto de la tarde le dió media 
en buen sitio l levándose el estoque 
y una en las agujas, entrando recto 
y en corto. En lo demás no hizo 
nada notable, pasando por la amar-
gura de no dar ni la vuelta al rue-
do, en su tierra, donde tanto !e 
quieren. 
Beimontito el ratonero 
Eso es Manolo Belmonte, un 
chaval muy salao y muy ratonero. 
Explicaremos esto de ratonero al 
lector, para su má,s cabal compren-
sión. 
En Andaluc ía , cuando vemos a 
un chico precoz, bien por su arte, 
gracia o habilidad en el desempe-
ño de algo, decimos: " Q u é ratone-
ro es el n iño de fulano. . ." Pues 
eso es lo que hoy digo de Bcbnon-
tito, qué habilidoso y enterado es 
el pajolero; hoy si Juan no hace 
la faena del cuarto toro, para él 
hubieran sido los mayores honores, 
pues estuvo muy bien en quites, se 
toreó de muleta con mucha grada 
y valentía, a sus dos toros los casó 
pronto. Dió vueltas all ruedo. 
¡ Si el nene tuviera m á s estatura, 
con lo que sabe, q u é torerazo! 
E. BECERRA (MODESTITO) 
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Casielles el 2 en Barcelona. Valencia en la misma corrida. 
61 lugop especial 
¿ Q u i é n es el que p u d i é r a m o s colocar en el 
lugar especial del toreo? 
Yo creo que a-l celebrado Belmonte, no a 
Gaona, cuyo puesto asigna para este maestro 
ei compañero Gabriel, según su a r t ícu lo inser-
to en estas columnas en el n ú m e r o correspon-
diente al 28 de Febrero úl t imo, cuya opinión 
respeto sin objetar, pero pe rmi t i éndome dar 
modestamente la mía. 
Vamos por partes : Belmonte es un artista 
en eV toreo, del que hemos visto cosas nuevas, 
ciertas modificaciones, por lo que deb ié ramos 
cederle el lugar especial con m á s motivos que 
a ninguno. Este es el toiero—querido y respe-
tado compañero Gabriel—que no puede reba-
sar, n i aun igualar la l ínea de sus compañeros , 
n i éstos pueden rebasar e igualar la suya. ¿ Por 
qué? Por su toreo innato. A l de Tr iana pode-
mos denominarlo artista en su profes ión, o m á s 
bien, as, con lugar especial, ¡ no maestro 1 
Para llegar a maestro de cualquier profes ión 
es ,preciso desempeñar concienzudamente el 
cargo de aprendiz, ayudante y oficial, y con la 
acumulac ión de prác t ica en estos cargos po-̂  
derle confiar el primeramente citado, para que 
a la per fecc ión pueda desempeñar le , y en cual-
quier momento que surgiere, bien por exigen-
cias o caprichos, saber corregir cualquier dife-i 
rencia que notare y demostrar su idoneidad en 
lo que le ocupa. 
Belmonte ha demostrado poseer un toreo d i -
ferente al de los d e m á s en algunos puntos, en' 
otros no ha llegado a lo mismo, por lo tanto 
j no es completo!, porque si este torero hubiera 
llegado a emocionar en todo como con su ca-
potillo y muleta, seguro no hubieran encontra-
do frases algunos cr í t icos taurinos para colo-
carle donde... le hubieran querido poner, pero 
Ohicuelo el 2 en Barcelona. 
hoy, con lo que hace y deja hecho, a m i enten-
der, el lugar especial él le ocupa. 
Mucho se ha escrito y discutido cuando la 
competencia de Joselito y Belmonte; todo nulo, 
porque entre ambos n i existe ni ha podido exis-
t i r competencia que valga. E l dominio de Jo-
selito nunca podrá tenerle Belmonte, y la emo-
ción que despierta éste nunca la veremos en 
el o t ro ; luego no puede competir y sí alternar, 
por aquello de que se compensa un m é r i t o con 
otro. 
Gaona, ese torero que, si en efecto no se le 
ha llegado a colocar en el puesto de as, no ha 
sido porque deje de merecerlo su trabajo, sino 
por la apa t ía que se ha dejado notar en él. H á -
gase un examen detenido de su toreo y se verá 
que es el que verdaderamente podía y puede 
compet i r con el menor de los Gallos; claro que 
para ello se necesita su án imo, y este án imo pa-
rece oculto en Gaona, y le sucede como al chico 
que indiferente contempla a otros, los cuales 
se arrebatan unas monedas que con mano p r ó -
diga derrama en un bautizo el padrino; pero 
que facultades no le faltan para poder recu-
perar tanto o m á s que el chico m á s precoz. 
Así , pues, perdone el amigo Gabriel que dis-
t inga m i opinión a la suya, asignando un pues-
to de as a Gaona por su m a e s t r í a y complemen-
to en su t i abajo, y el Lugar especial cedámosle 
a Belmonte, por las distintas y emocionantes 
suertes que en parte supo crear en el toreo, a 
como ya todos conocíamos. 
P O L I . 
Siempre fieles a nuestro credo, siempre aten-
tas a nuestro culto, publicamos en nuestra Re-
vista cuantas opiniones creemos sean justas, 
cuando ellas no vayan a c o m p a ñ a d a s con la mo-
lestia personal y particular. Agradecemos mu-
cho el a r t í cu lo de nuestro colaborador y en el 
p r ó x i m o n ú m e r o nuestro c o m p a ñ e r o Gabriel 
con tes ta rá demostrando al amigo P o l i el por 
qué del lugar que ocupa Gaona. 
DESDE ZARAGOZA 
Preparativos de temporada.—El empresario 
de nuestra plaza Sr. Ovil lo , de vuelta de su 
viaje por M a d r i d ha dado a conocer sus p ropó-
sitos sobre la temporada, que no pueden ser más 
excelentes. 
Como base principal figuran las tres cor r i -
das del mes de Mayo, en los días 18 y 19; 
con Joselito (si se llega a un acuerdo), B e l -
monte y uno de los respectivos parientes, Be l -
viontito y Sánchez Me j í a s , en cada una de las 
corridas, e s toqueándose bovinos de Guadalest y 
Federico. 
L a tercera tarde, o sea el 25; P a c o m í o Per i -
l.-áñez, Pacorro y Varel i to , se las e n t e n d e r á n con 
toros de Herreros M a n j ó n . * 
Las novilladas de p i inc ip io de temporada se-
rán siete, y tal vez alguna m á s ; en los d ías 20 
y 27 de A b r i l , 4 y 11 de Mayo y 1, 8 y 15 de 
. Junio; cor r i éndose respectivamente novillos Je 
las g a n a d e r í a s de Miu ra , Car r iqu i r i , Jo sé M a -
nuel Garc ía , Vi l lamarta , Angoso, Carreros y 
Antonio Fuentes. 
L a empresa cuenta para estas funciones, en 
calidad de matadores, a Méndez , Casielles, Se-
rrani to , A l m a n s e ñ o I I , Pastor, Juanillo, L a Ro-
sa, Carralafuente;' P é r e z Rivera y M á r q u e z . 
Los toreros aragoneses.—Para nuestros pai-
sanos la temporada venidera va a ser de cons-
tante ajetreo; según lo demuestra el n ú m e r o de 
corridas que contratan y que con los hechos se-
guramente se ve ían aumentadas. 
Manolo Gracia es el que hasta ahora bate e¡ 
record; pues su apoderado ha firmado ú l t ima-
mente contratos con las Empresas de Valencia, 
Barcelona, Má laga , L a L ínea , Tudela y pro-
bablemente en Sevilla. 
E l buen novillero Saulo Ballesteros, H e r r e -
r í n chico, t o r e a r á el día de Pascua en L o g r o ñ o , 
con Ruiz Lezcano, y ha contratado un^,, función 
en Barcelona, y otra en Al icante ; plaza en la 
cual la pasada temporada a lcanzó un resonante 
t r iunfo . Es casi probable que debute en M a d r i d 
para la canícula . 
Manuel Navarro J iménez , que de los; paisanos 
fué el que m á s to reó el año pasado, comenza-
rá sus tareas el 6 de A b r i l en L o g r p ñ o , y se 
encuentra en tratos con un buen n ú m e r o de 
Empresas, debido a los tr iunfos de la tempora-
da de 1918, que lo acreditaron de torero fino y 
elegante.—Rehilete. 
Toros en Tacul?á 
NOVIEMBRE 24 DE; I918 YACUBÁ 
L a presen tac ión de Juan Silveti , el mucha-
cho de grata remembranza para la afición caoi-
talista, llevó numerosa concurrencia a ^a impro-
Ootera el 2 en Barcelona. 
FOTS, MATEO Y DOMÍNGUEZ 
L A L I D I A I5S 
\ isada plaza, viéndose pic tór icos ambos depar-
tamentos: con Juan a l te rnó el sevillano Pedru 
Espejo, chico de quien 5« t en ían buenas refe-
rencias, y el ganado dispuesto al sacrificio pro-
cedía de las vacadas de La Laguna. 
Juan Silveti ves t ía su traje fúnebre que ya le 
conocemos; el muchacho entusiasmado con 1? 
bravura y nobleza de sus adversarios tuvo una 
gran tarde, en la que hizo derroche de cono-
cimientos, va len t ía y arte. Una tarde como l i s 
que tienen las grandes figuras de la Tauroma-
quia, que pod rán hacer lo mismo que hizo Jua-
nil lo en sus dos toros, pues hacer m á s ser ía i m -
posible. 
Cuatro lances a la verónica dió al que abrió 
plaza, jugando los brazos con finura y con e! 
cuerpo erguido, escuchando los primeros aplau-
sos; estos se repitieron en los quites que rema-
tó Silveti con adornos a dos cen t íme t ros de las 
púas , como si los Laguneros fueran unos fa l -
derillos. 
Superior fué su faena de muleta, en Ja que 
bubo tocamiento de pitones, arrodillamiento 
ante la cara y otras m o n e r í a s de las que Juani-
llo se trae en su repertorio, y que volvieron loco 
al púbbco que se h a r t ó de vitorear al diestro, 
que señaló en todo lo alto, volviendo a ser 
aplaudido con entusiasmo. 
Y si buena fué esta faena, la superó la em-
pleada con el tercero en la que paladeamos dos 
pases naturales estupendos, dos de pecho es-
calofriantes y ar t í s t icos , tres molinetes girando 
en la propia cabeza y tres o cuatro por alto 
sacando la franela por la penca; abundaron 
también los pases de trinchera y de pecho en 
los que el espada hincó las rodillas en la are-
na y desafió al bruto con el cuerpo. Esta faena 
que a m i ju ic io es la mejor que en su vida to-
rera ha hecho Silveti , tuvo como preliminar 
un soberbio pase ayudado con ambas rodillas 
sobre la candente arena, y como final que de-
ber ía haber sido una muerte honrosa para el 
cornudo, un seña lamien to en las péndolas , sien-
do Juanillo ovacionado ruidosamente y dando 
dos o tres vueltas al ruedo. A esite toro lo sa-
ludó con seis lances a capote recogido, superio-
res de verdad, y por ende muy aplaudidos. En 
suma, una magníf ica tarde para Silveti , que de-
seo se repita. 
Poco pudimos ver al alternante Espejo ya 
que está poco movido con los toros y pa rec ió -
me frío en algunos momentos de la l idia. N o 
tuvo fijeza en los pies en los lances de saludo, 
aunque en el cuarto logró dos ve rón icas muy 
aseadas, y los quites los r ema tó en idént ica 
forma sin ofrecer su trabajo la m á s ligera va-
riación. Codillero y embarullado con la escar-
lata, sólo pudimos apreciar dos pases por alto 
muy buenas y un molinete en el que el diestro 
g i ró en la cabeza y r e m a t ó con tocamiendo de 
testuz. Otra tarde esperamos verlo con más 
detenimiento, aunque si con estos toros no se 
luce un torero, no sé con cuáles lo va a hacer. 
De la gfente menuda vimos dos buenos puya-
zos de Meza, uno de Berrendo y otro del Güero , 
y con las banderillas ninguno tuvo suerte al 
clavar. 
LEOPOLDO VALDÉS REYNA 
N O T I C I A S 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
P R I M E R " T E R C I O " S E G U N D O " T E R C I O " 
H a sido nombrado apoderado del valiente no-
vil lero Boru j i to , el inteligente aficionado don 
Juan José Serrano, con domicilio en Sevilla, 
calle de Jesús del Gran Poder, 105. 
Don Enrique Lapoulide, popular apoderado, 
le han sido conferido los poderes del novillero 
A. Sánohez Torres. 
U L T I M O " T E R C I O " 
Freg, han nombrado apoderado a D. Antonio 
Garc ía Carr i l lo . 
Nxtestro corresponsal en Zaragoza D . E. Gas-
tardi, firmará desde hoy en adelante sus escritos 
con el seudónimo de Rehilete. 
Los hermanos mejicanos, Luis y Salvador 
Nuestro corresponsal en Barcelona-, Sr. Ma-
teo, pasa en estos momentos por la angustiosa 
pena de ver mor i r a una preciosa n iña de po-
cos meses. A p a d r i n ó a la n iña Manoilo Belmon-
te, y era el precioso ángel la a legr ía del hogar. 
Con tan sentido motivo enviamos nuestro 
m á s sincero pésame al diligente corresponsal y 
buen amigo. 
Pepe Serrano, tan inteligente periodista como 
activo corresponsal, se hizo cargo .de la re-
presen tac ión del novil lero José Francos, Boru-
j i t o , y como agua bendita se c rec ió el mucha-
cho, haciendo concebir fundadas esperanzas en 
el porvenir del torero sevillano. 
En pocas novilladas ac tuó en la anterior 
temporada, mas por el á lbum-reseña que nos 
envía, si no fuese por la cantidad extraordina-
ria de corridasL sí por la calidad de las instan-
táneas , se abr i r ía pronto un porvenir. 
Tiene de sobra cualidades Serrano para ha-
cer subir a cualquier torero que a sus manos 
se encomiende, y mucho más si como Boruj i to 
tienen condiciones para ello. 
i Enhorabuena! 
E L A R R A S T R K 
Toros en M á l a g a 
Belmonte, Camará y Beimontito 
MÁLAGA, l6, FEHRIVRO 
Febrero ma lagueño , ¡ yo te saludo! 
con tus noches templadas, tus días bellois; 
el ropaje siniestro de invierno crudo, 
rasga el sol con Ja fuerza de sus destellos. 
Ta l escribió, no recordamos si el d r a m á t i c o 
Enrique Ortega o el popular Cien H i g o s ; lo que 
sí sabemos, es que hoy el ropaje que se t r a í a el 
di í ta era de riguroso luto, y que los rayos sola-
res no rompían ni un papel de fumar. 
¡ Vamos, que este año el sol n i es torero ni 
n á ! Tres corridas llevamos vistas y en las tres 
la l luvia deslució la fiesta. ¡ Se han lucido los 
cantores de los climas de Alicante, La Línea v 
M á l a g a ! 
Por supuesto, que vamos creyendo ya que el 
toreo no empieza hasta el mes de abril , porque 
vaya guasa que se traen ahora los toros y los 
toreros. 
Los Campos V á r e l a s no tuvieron más que 
mucho poder, por lo demás, fueron mansos, d i -
fíciles y con no pocos nervios. E l corrido en 
tercer lugar tomó la tercera vara porque tro-
pezó con el caballo al salir embozado del capo-
ta de Rosalito, si no, no cumple ni por un fa-
vor. T é n g a l o usted en cuenta para la propina, 
D. E m i l i o ! N i que decir tiene que la labor de 
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los diestros co r r ió parejas 
con las condiciones dci gana-
do, y pedir goller ía seria, 
querer otra cosa. 
Belmonte hizo lo huma-
namente posible por agradar 
al respetable, y casi lo con-
siguió en la faena de mule-
ta del primero, pruébalo los 
olés y palmas que subraya-
ron los pases de pecho, de 
molinete y por alto que pre-
ced.eron al desarme; d e s -
pués no tuvo suerte, y su 
trabajo careció de relieve y 
de gusto, pues como deci-
mos antes, la suerte no le 
acompañó, teniendo la negra 
hasta en lo que este año está 
mejor, matando. Y fué lás-
tima, porque al cuarto, la 
ú l t ima vez que le en t ró a 
matar lo hizo muy en cerca 
y valent ís imo, resul t a n d o 
por lo m i s m o la estocada 
contraria, aunque de efectos 
rápidos^ 
C a m a r á parece otro, con 
el capote y la m u l e t a , de 
cambiado que es t á ; pero, no 
obstante lo que ha progresa-
do, su trabajo no lució. Cul-
pemos de ello a los toros, 
.pues el chico de la solera es-
tuvo voluntarioso t o d a la 
tarde. In ten tó cambiar en 
su segundo y tuvo que tev-
m i n a r cuarteando un par 
por no dejarlo el toro, y ma-
tando empleó dos delanteras 
y un descabello en su p r i -
mero, y tres m e d i a s y un 
pinchazo en su segundo. Es-
te úl t imo toro llegó muy d i -
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fícil al ú l t imo tercio, y tan-
tas veces como Gaviará le 
en t ró a matar, el toro se de-
fendía tirando la c a r a al 
suelo. 
Bchnontito es en esta co-
rr ida en la que ha estado 
más torero de las tres qut 
lleva de matador de toros. 
A l tercero de la tarde, casi 
imposible para la lidia, lo 
recogió con unos capotazos 
de torero enterado, y luego 
le dió dos ve rón icas de la 
casa, y si el toro no se p i r . i . 
seguramente v e m o s algu 
bueno. Con la muleta se l i -
mi tó a sujetar al mamo, y 
en cuanto pudo, le l a rgó un 
pinchazo y media deiamera 
que fué lo suficiente. A l úl-
t imo de la tarde lo t o r e ó 
muy bien con el capole, y 
escuchó bastantes pal m a s ; 
palmas que se convirt ieron 
en ovación cerrada en los 
dos quites que ejecutó, ter-
minando uno con un farol 
y el otro cogiendo los pito-
nes del toro. 
Molesto por la l luvia y el 
v i e n t o , empezó a torearlo 
muy valiente con la muleta, 
y lo r ema tó de una delante-
ra y dos descabellos. 
Esta fué la labor de toros 
y toreros en la tercera co-
rr ida de toros de este año. 
Esperemos al domingo, en 
Córdoba, a ver si salen bra-
vos los Nandin, y los dies-
tros dejan de hacer faenas 
incoloras e invernales. 
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